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AbstractL L L L L   
This study seeks the determinants of the 
growth of market shares of Taiwan’s 
manufacturer SMEs, based on the censuses' 
data of the year 1986 and 1991.   
Keywords: Small and Medium Scaled 
Enterprises (SMEs), Market Share, 
Manufacture Industry, Taiwan's 
Industrial Development.L L L L L   
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